































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































% 月 % ∗ 日
,
江主席在和布什
总统举行联合新闻 发布会 时说
道
# “
最后想用一句话来结束我
的答复
,
中国 的哲学就是
‘
欲速
则不达
’ 。
世界上许多事情都是
要求很急的
,
但是有的时候要求
太急了
,
也不行
。
或者我再用一
个中国的俗语
,
就是
‘
一锹挖不
出一个井
’ ,
还是要坚持不懈的
,
比如说反恐怖主义的斗争我们都
要坚持不懈的把这个事情进行下
去
。 ”
我想
,
这个说法对于处理台
湾 问题也是适用 的
。
!
不一没有
”
这条线
,
因为他们很清
突破
”
意味着什么
。
两个临界点
在
“
边缘
” +
匕有两个临界点
,
原载台湾 《联合报》
